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INDLEDNING 
 
 
 
 
 
Det hele begyndte for mig med sætningen  
”Liv, rum, huse – og i nævnte orden, tak” (Jan Gehl, Byer for mennesker 2010, s. 208).  
Denne sætning har været til stor inspiration for mig den seneste tid. Den har været med til at 
sætte spørgsmålstegn ved min måde at tænke på som arkitekt, hvor et projekt påbegyndes i et 
fugleperspektiv og først efterfølgende begiver sig ned i skala. For først til sidst at forholde sig til 
den menneskelige dimension i form af liv, møder og ophold. 
 
 
Problemfelt 
 
Skabelsen af den gode by, den gode bydel og det gode byrum er et fælles og meget vigtigt projekt 
eftersom næsten ”firs procent af Europas befolkning bor i byer” (Meddelelse fra Kommissionen til 
Rådet og Europa-Parlamentet om en temastrategi for bymiljøet 2006, 2). Både globalt og lokalt 
kræves der en holistisk tilgang. Det er nødvendigt at inddrage flere forskellige faggrupper i 
processen såsom arkitekter, planlæggere og politikkere. Men også de mennesker, der bor i og 
bruger byens rum i det daglige. Byudviklingen må planlægges med tanke på fremtidens behov og 
indeholde demokratiske og inklusive processer som giver muligheden for et godt og sundt 
hverdagsliv. Derfor kræves det, at vi som arkitekter og byplanlæggere tager stilling til hvordan 
byen skal se ud og hvem som skal deltage i processen.  Arkitekter må tage stilling til hvilke 
bystrukturer der understøtter byrummenes kvalitet og æstetik og byplanlæggeren må tage stilling 
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til hvilke processer der understøtter den daglige og sunde vaner. ”Gode byrum – levende byrum er 
af stor betydning for de mennesker, der lever i og bruger byen” (Freudendal-Pedersen 2009, 1). 
Formålet med denne opgave er se kritisk på arkitekten syn, på byens rum men samtidig finde ud af 
hvad præcist arkitekten kan i den sammenhæng. Jeg vil også se på byplanlæggerens tilgang til 
sociale processer og på hvad de kan tilføre byudviklingen og afslutningsvis se på hvordan 
arkitekten og byplanlæggeren kan supplere hinanden. 
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Problemformulering, projektdesign og arbejdsspørgsmål  
 
 
Projektdesignet viser projektets opbygning med mit problemfelt omhandlende bæredygtige 
byrum og min problemformulering: 
 
 Hvilket samspil mellem arkitektur og proces skaber et bæredygtigt byrum? 
 
Projektdesignet viser projektets todeling som på den ene side handler om arkitektens rolle og på 
den anden side byplanlæggerens mere procesorienterede rolle i byudviklingen. Arkitekten tænker 
kausalt mens byplanlæggeren er mere cirkulær i sin tilgang.   
Arkitekten optræder som ekspert, der primært tænker i begrebsparret årsag og virkning. 
Arkitekten inkluderer sjældent andre faggrupper i arbejdet med processen, da det primært er det 
æstetiske produkt der vægtes højest. For arkitekten er det udformningen af de fysiske rammer, 
der har førsteprioritet 
Byplanlæggerne er først og fremmest optaget af processen. Det er vigtigt, at inddrage borgerne og 
andre faggrupper. Byplanlæggerne er mere optaget af hvad der skal udfylde rammerne. 
Spørgsmålet for byplanlæggeren er hvilken funktion byrummene skal have og hvad der skal til for 
at understøtte borgernes hverdagsliv og vaner. 
For at kunne besvare min problemformulering omkring arkitektur og proces, der i virkeligheden 
omhandler to forskellige måder at tænke på, må jeg gøre brug af fire arbejdsspørgsmål:  
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1. Hvad kan arkitektur fysisk gøre? 
2. Hvordan kan bæredygtighed begribes i et byrum? 
3. Hvordan kvalificere etableringen og drift i samspil med aktører? 
4. Hvilken rolle kan planlægger have? 
 
 
I projektet gør jeg brug af teori om arkitekturens rolle. Jeg tager udgangspunkt i Le Corbusiers 
tanker om at arkitektur er til for menneskets skyld. På dansk grund tager arkitekt Jan Gehl 
ligeledes stilling til den menneskelige dimension i byrum.  
Empirien er indsamlet som dialoger med to arkitekter. Dialogen med cand.pæd. Malene Piester 
bruger jeg til at understøtte tesen om arkitektens manglende evne til at bruge den menneskelige 
dimension i deres projekter.  
Dialogen med landskabsarkitekt Jacob Kamp fra 1:1 Landskab bruges først og fremmest til at 
understøtte arkitektens styrker i udformningen af byrum. I den forbindelse vil jeg beskrive et af 
deres projekter: Gulvtæppet i Classensgade.  
Jeg bruger en kritisk, utopisk tilgang til analysen af dialogerne inspireret af aktionsforskningen og 
metoden fremtidsværkstedet.     
Anden del af projektet omhandler byplanlæggernes proces.  
Teorien her tager udgangspunkt i den kommunikative planlægningsteori og empowerment. Det 
fører til en beskrivelse af begrebet bæredygtighed som det er beskrevet i Brundtland rapporten. 
Endelig beskrives byplanlæggernes proces gennem en præsentation af Sundholmskvarterets 
områdeløft og tankerne bag.  
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TEORI 
 
 
Dette afsnit beskriver først Le Corbusiers tanker om mennesker og byrum. Derefter vender jeg 
blikket mod Jan Gehl, der ligeledes gør sig tanker om, hvordan mennesker og byrum spiller 
sammen. 
 
Le Corbusier 
 
Menneskene bor sammen for at hjælpe hinanden, for at forsvare sig, trøste hinanden, opnaa de 
fordele samarbejdet giver og et særligt incitament for intellektuelt liv.  (Le Corbusier, Le Corbusier 
Menneskets bolig 1964, s. 64)  
Sådan beskriver Le Corbusier i sin bog Menneskenes bolig byrummets grundlag. Han påpeger, at 
det er planlæggernes opgave, at skabe mening i byens strukturer således, at landet kan betragtes 
som en helhed. Det er planlæggernes opgave, at organisere byernes strukturer og bygninger 
således, at de kommer både naturen og menneskene mest mulig til gavn. Le Corbusiers 
interessefelt er menneskets bolig samt byens liv såsom trafik og sociologi.  
Arkitekturen står for ham som (…) fint udtænkte, præcise og straalende spil af formerne i lyset (Le 
Corbusier, Le Corbusier Menneskets bolig 1964, s. 9). Samtidig mener han, at der er en klar 
forbindelse mellem arkitektur, liv og menneske. Arkitektur er ikke nok i sig selv, men skal skabes 
for menneskernes og livets skyld. Endvidere mener Le Corbusier, at Æstetikken er slutpunktet, ikke 
begyndelsen (Le Corbusier, Le Corbusier Menneskets bolig 1964, s. 9)  
Det er vigtigt, at samfundet betragter bygningerne som det sted, hvor livet leves for at kunne 
møde fremtidens krav. Le Corbusier mener, at bygningerne skal lukke poesien ind og således skabe 
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en elementær glæde for menneskene, som han selv beskriver som byens medlemmer. Byrummet 
skal skabe glæde i løbet af deres dag, i hjemmet, på arbejdspladens og overalt i byen. Gaderne i 
byerne skal være fyldt med glæde (Le Corbusier, Le Corbusier Menneskets bolig 1964).   
La Corbusier repræsenterer den kausale tankegang som præger arkitektens tilgang til byrummet. 
Overordnet set var maskinen et ideal for Le Corbusier både i hans tanker omkring byggeri, 
byplanlægning og om menneskets bolig. Maskinen var praktisk, målrettet og effektiv. For at kunne 
formgive det ideelle brugte Le Corbusier geometriens former, cirklen, kvadratet, cylinderen, søjlen 
og rektanglet.  
Le Corbusiers ideer omkring den moderne by skulle understøtte nye tanker om en bedre 
samfundsorden. Der skulle gives grundlæggende retningslinjer for byplanlægning, så der kunne 
bygges bedre boliger og byer til flest mulige mennesker.  
Resultatet af dette ville være lykkeligere mennesker og et bedre samfund som helhed. Rammen 
for den moderne og den ideelle by skulle være ensartet og bygget efter samme model og opfylde 
alle de fysiske behov som et moderne menneske har. Plads, lys, luft og effektivitet og en by som 
var velorganiseret og bæredygtig i selv (arksite, Le Corbusier, DAC). 
 
 
Jan Gehl 
 
 
Både i eksisterende og nye byer vil det være afgørende, at planlægningsgrundlag og prioriteringer 
omlægges markant. En målrettet oprustning af omsorg for de mennesker, der bruger byerne, må 
fremover være en helt central opgave.  (Byer for mennesker, Jan Gehl, 2010, s. 16) 
Flertallet af verdens indbyggere bor i byerne og derfor er det meget vigtigt, at overveje hvordan vi 
skaber gode byer og byrum. Gode byer må bestå af levende, trygge, bæredygtige byrum med et 
fokus på de mennesker som bor og bruger byerne i hverdagen. Selvom udfordringerne globalt set 
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er meget forskellige, handler det om at få den menneskelige dimension inkorporeret og prioriteret 
i planlægningsprocessen.  
Byens strukturer og planlægningdispositioner påvirker menneskets adfærd og de måder hvorpå de 
fungerer. Det er derfor vigtigt, at det nøje planlægges hvordan byerne skal se ud og hvem, der 
bliver inviteret til at bruge byens rum. Der er stor forskel på om man inviterer biler, fodgængere 
eller cyklister ind i byrummene. Det vil have stor indflydelse på byens æstetik om der er plads til 
sociale og kulturelle møder. I gamle såvel som i nye byer må der fra planlægningens side 
prioriteres både praktiske og fysisk forhold som er til gavn for mennesker. Det handler om at få 
ligevægt mellem både byens æstetik og funktioner. Det handler om at se helheden, for smukke 
byrum kan ikke stå alene. De skal også opfylde funktionelle og praktiske forhold hvis der skal være 
rart at være. Der skal tages afsæt i det enkelte steds kvaliteter, der skal arbejdes med detaljen og 
med materialevalg for at skabe og formidle visuelle oplevelser i byrummene. 
Den gode by i øjenhøjde handler om mulighederne for at gå, for ophold, møder og udfoldelser, og 
det handler om god skala og godt klima (Byer for mennesker, Jan Gehl, 2010, s. 186). 
 
 
Sammenfatning 
 
Le Corbusier og Gehl har som arkitekter sat sig som opgave at skabe byer, som gør mennesker 
lykkelige og glade i deres hverdagsliv. Byen skal ses ud fra sin helhed og rammerne skal 
organiseres således det er til gavn for både mennesker og natur. Smukke byrum eller blot funktion 
kan ikke stå alene for det handler om at skabe lige vægt mellem æstetik og hverdagsliv. 
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Definition af arkitekt og byplanlægger 
 
 
Arkitekt 
 
 
Når man er færdiguddannet som arkitekt er man per definition eksperten. Altså én som har fået 
praktisk erfaring og kundskab gennem lærings- og refleksionsprocesser. Arkitekten er styret af en 
normativ begivenhedssans som består af praktisk fornuft og drømmekraft. 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Protreptik).  
Det vil altså sige, at der hersker en kausal tankegang på arkitektskolen i forhold til byrummets 
problematikker.  
Arkitekten arbejder ud fra et æstetisk og kunstnerisk synspunkt og har et ønske om at skabe noget 
innovativt og funktionelt til byen. Peter Gall Krogh, professor ved Institut for Design på 
Arkitektskolen Aarhus beskriver arkitektens hovedopgave som at ville skabe (…) æstetisk 
interessante ting i verden. Men det må ikke blive på bekostning af nytteværdien … samtidig skal vi 
have en æstetisk ambition om at flytte den virkelighed, vi kender. Det er jo ikke interessant blot at 
understøtte det allerede eksisterende. Arkitektur- og design er pr. definition kulturforandrende. Vi 
skaber jo ikke noget, hvis ikke det er ud fra en ambition om at lave noget om” 
(http://aarch.dk/skolen/aktuelt/nyheder/nyhed/print.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=54&tx_ttn
ews%5BbackPid%5D=3614&cHash=37ddae3a7d).   
Peter Gall Krogh mener også, at det er vigtigt, at arkitekter som faggruppe taler et sprog som 
resten af verden forstår og at det gøres klart hvorfor det er gjort på en bestemt måde, hvilke 
arbejdsprocesser og metoder der er brugt i forløbet. 
Arkitekter skal ligeledes være bedre til at bruge deres kompetencer i den aktuelle samtid såsom i 
hospitals- og skolebyggerier med blandt andet innovative former for indretning og læringsmiljøer 
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men (…) det er i høj grad alle mulige andre end arkitekter, der har sat sig på opgaverne? 
(http://aarch.dk/skolen/aktuelt/nyheder/nyhed/print.html?tx_ttnews%5Btt_ne ws%5D=54&tx_ttn
ews%5BbackPid%5D=3614&cHash=37ddae3a7d).  
I mine studieprojekter på arkitektskolen har jeg aldrig taget stilling til den menneskelige dimension 
som udgangspunkt. Jeg har først og fremmest arbejdet med det æstetiske udtryk for dernæst, at 
overveje, hvilke behov mennesket kunne have til bygningen.   
 
 
Proces og byplanlægning 
 
 
På Plan, By & Proces’ hjemmeside beskrives byplanlæggeruddannelsen således:  Det er en 
sociologisk, samfundsvidenskabelig og tværfaglig uddannelse med fokus på urbanitet. Vi uddanner 
planlæggere, der behersker både kritisk analyse af magtrelationer, dominerende diskurser og 
kreativt design af visioner og planprocesser. Det handler om bl.a. klima og miljø, demokratisk 
bæredygtighed, social inklusion, kulturel mangfoldighed og nye bosætningsmønstre 
(http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/plan-by-og-proces/).  
På byplanlæggeruddannelsen hersker der en cirkulær tankegang med en bæredygtig tilgang til 
både studiet, studiemiljøet og til virkeligheden. Selvom faget Plan, By og Proces berører en vis 
form for uddannelse af visuelle tankegange og metoder, så er uddannelsen meget akademisk med 
henblik på teoretisk og analytisk stof. 
Jeg mener, at uddannelsen på Plan, By, Proces ville have stor gavn af at prioritere den visuelle 
tankegang lidt mere. Dermed kunne uddannelsen vinde mere indpas og anerkendelse hos f.eks. 
hos arkitekter og designere.  
Omvendt kunne arkitektskolen også have gavn af at indføre en mere konsekvent teoretisk tilgang 
til arkitektur samt give de studerende et sprog omkring deres egne kvalifikationer og i hvilke 
sammenhænge kvalifikationerne kan bruges i forhold til resten af verden.  
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Jeg har helt sikkert manglet den akademiske tilgang i mit studie på arkitektskolen og jeg har 
manglet et sprog, som kunne bruges og forstås i den virkelige verden. 
Skolerne ville have gavn af et bedre samarbejde. På denne måde kunne de studerende allerede i 
deres studietid lære om fagsproget, arbejdsmetoder og fokuspunkter for kommende arkitekter og 
byplanlæggere. 
 
 
 
METODE 
 
 
Aktionsforskning og virkelighedens dialoger 
 
 
Jeg har haft valgt, at gøre brug af aktionsforskning som sigter mod konkrete ændringer i praksis og 
mod at undersøge, hvordan man kan skabe disse ændringer (Aktionsforskning – en grundborg 
2012, s. 114) i mit projekt. Jeg har haft en kritisk, utopisk tilgang til felten og jeg har gennemført to 
såkaldte virkelighedens dialoger med arkitekterne, Malene Piester, tidligere studiekammerart og 
landskabsarkitekt Jacob Kamp fra 1:1 Landskab. Dialogen med Malene Piester har til formål, at 
belyse arkitektens manglende fokus på inddragelse processer og den menneskelige dimension. 
Formålet med dialogen med Jacob Kemp er at få konkretiseret, hvad arkitekters styrker er i 
forhold til skabelsen af byrum. Malene Piester bruges til at beskrive arkitektens svage sider og 
Jacob Kamp bruge til at beskrive arkitektens stærke sider. 
Aktionsforskningen ser sig selv som en forandringsagent, der medvirker til at udvikle måder at 
organisere sig på, skabe ny viden samt nye måder at anvende gammel viden (Aktionsforskning – en 
grundbog 2012, s. 102). 
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Jeg anvender bevidst min viden og erfaring som arkitekt i tilgangen til felten. Jeg ønsker, at se på 
om man kan sammenflette arkitektens og byplanlæggerens metoder i forhold til hvad et 
bæredygtigt byrum kan indeholde.  
Jeg har haft en dobbeltrolle i dette projekt, både som forsker men også som deltager. Derfor må 
jeg antage, at jeg helt har hvide pletter (Aktionsforskning – en grundborg 2012, s. 105) i forhold til 
konklusioner og vurderinger i dette projekt. En styrke ved denne dobbelte rolle kunne være, at jeg 
har et tydeligt engagement i denne problematik samt en insiderviden omkring arkitekternes 
praksis og kan dermed kan være i (…) besiddelse af viden-i-praksis (en faglig viden) som er en 
nødvendig forudsætning for at kunne bidrage til en udvikling af en konkret praksis. 
(Aktionsforskning – en grundbog 2012, s. 105). 
I aktionsforskningens anvendelse af virkelighedens dialoger skal forskeren ikke bruge 
spørgeskemaer eller afholde forskerinterviews. Hun skal derimod stræbe efter det 
forandringsorienterende element i aktionsforskningen som omhandler at være på vej til at skabe 
(Aktionsforskning – en grundbog 2012, s. 118). 
Neutralitet og uafhængighed fra forskerens side vil nemlig kun medføre et billede af en fastlåst 
virkelighed og forskeren vil dermed ikke være i stand til at bidrage til resultaterne – det handler 
altså i høj grad om, hvad der bidrages med og hvordan forskeren deltager i felten.  
Jeg ønsker ligeledes, at virkelighedens dialoger skal indgå som en aktivt afsnit i mit projekt og ikke 
blot som et interview, der ligger som reference bagerst i projektet.   
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INTRODUKTION TIL FELTEN 
 
 
Malene Piester og Arkitektskolen 
 
 
Det virker af og til så formålsløst, når man lige så godt kunne lave en tegning (Malene Piester 
2013) 
Sådan beskriver Malene forskellen på arbejdsmåderne på arkitektskolen og DPU. Malene er 33 år 
og læser i dag cand.pæd. – didaktik i materiel kultur på DPU. Malene er en af mine tidligere 
studiekammerater fra arkitektskolen. Malene har en BA i arkitektur og skiftede studie.  
Malene beskriver selv, at hun brugte mere tid på frustration end produktion på arkitektskolen og 
det var derfor, hun skiftede studie til DPU.  
Malene kontaktede mig i sensommeren for at tale om vores fælles oplevelser af studietiden og de 
læringsmetoder som blev brugt på arkitektskolen. Malene studerer på DPU, hvor 
undervisningsmetoder en del af det obligatoriske pensum og hun er i gang med sit speciale med 
titlen Hvad gør en arkitekt? Specialet omhandler både arkitektens praksis samt hvordan man 
danner og uddanner arkitekter.   
 
Virkelighedens dialog med Malene 
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Dialog med Malene forgår over to møder, et som fandt sted i sensommeren 2013 og et i 
november måned. Formålet med dialogen har været at validere mit kritiske syn på arkitektens 
evne til at tage højde for den menneskelige dimension i deres projekter.  
Dialogen med Malene begynder med en gensidig udveksling af gamle minder og erfaringer samt 
en perspektivering af uddannelsesmiljøet og læringsmetoderne på arkitektskolen.  
Malene og jeg var enige om, at vi helt havde manglet en teoretisk, metodisk og ikke mindst en 
pædagogisk vinkel på skolen.  
Efterfølgende har vi begge stået tilbage uden at forstå, hvilke kvalifikationer vi har taget med os 
fra arkitektskolen. For os begge er det først på de efterfølgende uddannelser, at vi er i færd med, 
at tilegne denne viden omkring kvalifikationer. Det er først nu vi kan tilegne os et sprog omkring 
det, der kan bruges i det virkelige liv.  
 
Udbytte af dialogen 
 
Dialogen med Malene bekræftede mig i min opfattelse af, at arkitekter ikke bliver uddannet i at 
bruge ressourcer på at inddrage borgerne i deres projekter. Arkitekter bliver underlagt en kausal 
tankegang med stort fokus på den fysiske form. Arkitekter uddannes i at skabe æstetiske opleveler 
i et byrum og om at træffe materialevalg som understøtter den æstetiske oplevelse. Men 
arkitekter glemmer ofte spørgsmålene om hverdagslivet.  
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1:1 Landskab og Jacob Kamp 
 
 
”Vi tror på, at ethvert sted kan forvandles til et poetisk brugbart rum, som skaber oplevelser og 
løfter hverdagen” (http://1til1landskab.dk/profil/).  
Sådan beskriver 1:1 Landskab deres vision om deres arbejde på tegnestuen. Tegnestuen er ledet af 
Jacob Kamp og Trine Trydeman, som begge er udannet landskabsarkitekter på Landbo Højskolen. 
Tegnestuen beskæftiger sig med klassisk landskabsarkitektur såsom private haver, byrums - og 
landskabsprojekter, planlægningsopgaver og procesorienterede projekter. 1:1 Landskab har 
vundet prisen for ”Smukt Byggeri” for deres indretning af Stig Lommers Plads.       
1:1 Landskab beskriver selv, at de vægter poetiske løsninger skabt med en enkelthed, spænding 
mellem kontraster, en kærlighed til materialer og til frodighed. Tegnestuen vægter også at 
frembringe holdbare løsninger med lang levetid som er tilgængelige for alle.  
Bæredygtighed behandles i projekterne i form af miljømæssige og økonomiske aspekter. Drift og 
ressourceforbrug spiller ligeledes en rolle i designet af byrummene.  
Tegnestuens projekter behandler forskellige offentlige byrum som blandt andet Metrohaverne i 
Ørestad, Storbyhaven i Valby, Dan Turèlls Plads i Vangede samt Gulvtæppet i Classensgade.  
Tegnestuen ønsker, at skabe byrum, som fortæller en historie med enkle men virkningsfulde 
elementer. Her bruges den menneskelige dimension aktivt i projekterne i byrummene som derved 
inviterer til sociale møder samt poetiske oplevelser.  
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Virkelighedens dialog med Jacob Kamp 
 
Virkelighedens dialog består af et referat af mine tanker, jeg havde under mødet med Jacob. Der 
er i dialogen enkelte konkrete spørgsmål. Jeg har efterfølgende skrevet det ned. 
Jeg tager afsted uden forberedte spørgsmål fordi jeg ønsker, at Jacob og jeg sammen skal skabe 
dialogen og hvad jeg tager med mig hjem. Jeg har valgt ikke at optage dialogen for at skabe tillid 
samt at lade dialogen forsætte med at arbejde og udvikle sig i mig efter jeg er kommet hjem og 
mens jeg skriver projektet.  
Dialogen mellem Jacob og mig indeholder emner omkring problemstillinger om processer, 
borgerinddragelse, samarbejdspartner, uddannelse og fordomme. Hvilke barrierer er der mellem 
de forskellige faggrupper; arkitekter og byplanlæggere.  
Jacob er uddannet landskabsarkitekt fra Landbo Højskolen og har derudover været på kunstskole i 
Frankrig. Jacob har haft sin egen tegnestue i 3 år og derefter er han blevet partner i 1:1Landskab, 
som har eksisteret i 6-7 år (alle medarbejder er uddannet som landskabsarkitekter fra Landbo 
Højskolen) De har brugt tiden på at brygge referencer op og få etableret deres navn. 
Jeg spørger om arkitektens kvalifikationer kan forenes med byplanlæggeren. Bliver man nødt til at 
vælge side eller kan man være med til at skabe en holistisk indgangsvinkel til måden at arbejde 
med byrum på. Er det muligt, at finde et fælles sprog og dele en særlig viden mellem arkitekten og 
byplanlæggeren.  
Jacob mener, at arkitekterne og landskabsarkitekterne er de professionelle i forhold til at skabe 
byrum og at borgerinddragelse ikke bidrager med så meget rent visuelt.  
Jeg spørger Jacob om, hvad han mener, en arkitekt kan. Han mener, at arkitekten har en helt 
særlig evne til at fortælle en særlig historie og en evne til at skabe en form for poesi i byrummene 
som er meget vigtig. 
Jeg spørger Jacob om hvad arkitektur kan og han giver mig et eksempel. Et godt og konkret 
eksempel på hvordan arkitektur fysisk kan påvirke et byrum på er Gulvtæppet i Classensgade. Den 
oprindelige opgave var at skabe et naturligt samlingspunkt for bebyggelsens beboer samt give 
gårdmiljøet et æstetisk og stemningsmæssigt løft. 
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HVAD KAN ARITEKTUR FYSISK GØRE I ET BYRUM? 
Gulvtæppet i Classengade 
 
 
(Billedet herover viser Gulvtæppet i Classengade, kilde http://1til1landskab.dk/classensgade/)  
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I Classensgade deltog Grundejerforeningen i processen. Der foregik en medinddragelse af 
brugerne. De ønskede, at gøre det fælles gårdrum mere attraktivt og indbydende. Der var flere 
delaspekter, der skulle tages hensyn til f.eks. udgjorde cykelparkering et problem for gårdrummets 
brugere.  Spørgsmålet havde været, om der skulle bygges et cykelskur i hjørnet af gården, men på 
grund af budgettet, kunne det ikke inkluderes i projektet.  
1:1 landskaber foreslog at udskifte belægningen i gården og derefter tilføje springvand og krukker 
efter sydlandsk ideal. Således skulle gårdrummet give anledning til sociale møder og indbyde til 
ophold i æstetiske omgivelser samt skabe hygge.  
Efter at tæppet blev etableret i gårdhaven havde cykelproblemet løst sig selv, da ingen af 
beboerne længere parkererede deres cykler midt på gulvtæppet. For hvem stiller sin cykel på et 
gulvtæppe? 
Gulvtæppet er et eksempel på, hvad arkitektur kan fysisk i et byrum. Arkitekturen kan udbygge og 
organisere et byrum således, at det skaber en særlig stemning, i dette tilfælde skabe intimitet og 
hjemlig hygge. Arkitektur kan fysisk være med til at ændre adfærd og vaner hos beboerne i det 
daglige. Ved et fokus på det enkelte byrums kvaliteter forøges udbyttet af funktionerne. Hvis 
byrummet giver anledning til stolthed har beboerne en tendens til at værne om det og ikke bare 
smide sin cykle. En gevinst er også, at man bliver glad for at bo i bebyggelsen.    
Belægningen i gårdrummet besstår af genbrugssten og på denne måde arbejder projektet også 
med bæredygtighedsbegrebet. 1:1 Landskab arbejder med bæredygtigt materialevalg og at 
projekterne har en lang levetid. Arkitekter tænker på bæredygtighed på en kausal måde med 
henblik på de fysiske valg i byrum. 
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Delkonklusion 
 
Som vi har set i denne del af projektet, tænker arkitekten kausalt i begreberne årsag og virkning. 
Arkitekten arbejder konkret med de fysiske rammer og udstikker retningslinjerne for, hvordan det 
gode byrum kan indrettes. Arkitekten og arkitekturen bidrager med poesi o g fortælling. 
Arkitekten udstikker de store linjer og har et overblik der gør, at byrummenes kan fremstå skarpe 
og tydelige men uden at tage hensyn til de behov, som brugerne eventuelt måtte have.   
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HVILKEN ROLLE KAN EN BYPLANLÆGGER HAVE? 
 
 
Byer har, lige så længe de har eksisteret, været rammen om menneskers liv. Med den 
urbanisering, der har fundet sted de sidste mange år, er livet for mange mennesker et byliv, og 
byernes kvalitet har stor indflydelses på livskvaliteten. En by i dag er dog ikke det samme som for 
50, 100 eller 2.000 år siden. Livet har ændret sig, og det stiller også nye krav til byplanlægningen. 
(Den grænseløse by, Center for strategisk byforskning, 2013, s. 15) 
Byplanlæggeren har gennem tiden arbejdet med rammerne for livet i byerne. Definitionen på det 
gode liv har ligeledes været vekslende samt de vilkår og idealer som har ligget til grund for 
planlægningen i byerne.  
Både teknologi, øget mobilitet, økonomi samt ændrede familiemønstre har været med til at 
ændre grundlaget for menneskernes hverdagsliv og for måden hvorpå byen bruges på.  
Byernes størrelse og vejnet er ligeledes vokset eksplosivt for at kunne opfylde menneskernes 
behov og livsstile.  
Byplanlægning i dag handler om at skabe udvikling, strategi og styring af byerne og koordinere 
samarbejdet mellem forskellige aktører både lokalt og på regionalt niveau. Det handler især om at 
skabe gode rammer for menneskernes hverdagsliv, imødekomme krav om mobilitet samt skabe 
muligheder. 
 En bevægelse hen i mod den bæredygtige by har potentialet til at blive et fælles projekt, hvor 
sammenhængen mellem ændret mobilitetsadfærd og gode byrum er åbenlys og et fælles  
anliggende. (Bæredygtig mobilitet og byrum, Malene Freudendal-Pedersen, Bæredygtige Byer, 
DAC 2009, 1). 
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 Byplanlæggeren 
 
Ifølge den kommunikative planlægningsteori er planlæggerens rolle at skabe en fair og 
inkluderende proces hvor alle parter har mulighed for at blive hørt. Borgerne spiller en aktiv rolle i 
form af ressourcer og lokal viden. 
Planlæggeren har en vigtig og magtfuld rolle i deltagelsesprocesserne. Planlægningen skal tjene et 
praktisk formål og have et fokus på handling, frem for abstrakt tænkning. Planlæggeren udstikker 
rammerne og reglerne for processen og måden hvorpå der kommunikeres. Derudover står hun 
også med valget, om hvilken videnskabelig viden, der skal inddrages og hvem, der skal inviteres til 
at deltage.  
Byplanlæggeren har stor indflydelse på grundlaget i debatten, og kan indirekte fremme eller 
hæmme deltagelsen af forskellige typer af borgere. Byplanlæggeren skal således vægte 
standpunkter ligeligt, af både moralske, æstetiske og kommunikative argumenter men også af 
teknisk og videnskabelig karakter.  Byplanlæggerens rolle er også at sikre offentlige interesserer. 
(Planlægning i teori og praksis) 
(…) ”planlæggerens fortællinger fungerer som et vindue ind i planlægningensverden, og 
herigennem kan vi lære noget om hvilke muligheder, der er for at deliberative og demokratiske 
praksisser i den virkelige verden” (Planlægning i teori og praksis, s. 38) 
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HVAD KVALIFICERER ETABLERINGEN OG DRIFT I SAMSPIL MED AKTØRER? 
 
 
 
 
 
Aktører i planlægningsprocesser skal ikke kun komme med inputs . De skal også deltage og være 
med til at gøre en forskel. Ved deltagelse skabes der nye forståelser og en gensidig respekt mellem 
de deltagende aktører. De sociale sammenhænge er vigtige for forståelsesdannelsen, vores 
meninger, tanker og handlemuligheder. Den gode dialog og processen spiller en stor rolle i 
opbygningen af demokratiske og inklusive planlægningsprocesser. 
Her må planlæggeren bruger empowerment som har fællestræk med kommunikativ 
planlægningsteori. Her er det ikke nok kun at have den gode dialog, for det handler også om, at 
ændre grundlægende magtrelationer. Det handler om at skabe en win-win situation, hvor begge 
parter i processen får handlemuligheder og får mulighed for at skabe alliancer mellem forskellige 
lag i samfundet. 
 
Bæredygtighed? 
 
 
Hvad er definitionen på et bæredygtigt byrum? For at kunne definere dette, må jeg begynde med 
at se på en definition på bæredygtighed. 
Bæredygtighed er et holistisk begreb som omfatter både sociale, økonomiske samt miljømæssige 
aspekter og kan spænde vidt lige fra økonomi, sociale grupper, lovgivning både lokal og globalt, 
klima, biodiversitet, sundhed, globale megatrends, kultur og mange flere aspekter. Det vil altså 
sige, at bæredygtighedsbegrebet kan variere i sit indhold i forskellige situationer.  
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Bæredygtig udvikling 
 
 
En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. 
 (Vores fælles fremtid – Brundtland-kommissionens rapport om Miljø og udvikling 1987)  
Sådan defineres bæredygtig udvikling i Brundtland-rapporten: Vores Fælles fremtid, fra 1987. 
Rapporten blev oprindeligt skrevet af The World Commission on Environment and Development 
under FN og skulle fungere som et overblik over de største, globale miljøkriser samt en række 
løsningsforslag til disse.  
Rapporten satte for første gang fokus på den globale bæredygtighed og modtagerne af rapporten 
var regeringerne, forretningslivet og de mennesker, hvis velfærd skulle forbedres.  
De væsentlige globale udfordringer som bliver fremhævet i rapporten omhandler, befolkningstal 
og menneskelige ressourcer, fødevaresikkerhed, arter og økosystemer, energi, industri og bymiljø.  
 Globalt set er bæredygtighed et anliggende for både rige og fattige samfund fordi det kræver en 
holdningsændring i forhold til at tjene penge på bekostning af verdens ressourcer.   
Brundtland-rapporten indeholder 22 principper for lovgivning som skal understøtte den 
bæredygtige udvikling og det anbefales at disse principper indskrives i nationale love.  
Politikkerne bliver ligeledes bedt om at bruge 8 målsætninger i deres arbejde omhandlende 
genskabelse af økonomisk vækst, forbedring af vækstens kvalitet i forhold til  miljømæssig og social 
aspekter. Der skal foregår en forbedring af det naturlige ressourcegrundlag, stabilisering af 
befolkningstallet, omdirigering af teknologi og forbedring af risikostyring, integrering af miljø og 
økonomi i beslutningsprocessen. Ligeledes er det nødvendigt med en omskabelse af de globale og 
økonomiske forhold og sidst men ikke mindst opfordres politikerne til at arbejde for en styrkelse af 
internationale samarbejde. Rapportens konklusioner var, at der var et øget behov for finansiering 
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til at udbedre miljøskader, forureningsbekæmpelse samt bæredygtig udvikling. 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Brundtlandrapporten). 
 
Bymiljøet i Europa vækker bekymring på grund af miljøproblemernes alvorlige følger på byboernes 
helbred, livskvalitet og på byernes økonomiske formåen.  
I følge EU’s temastrategi for bymiljø skal livskvaliteten forbedres ligesom den social velfærd. Det 
skal ske ved at skænke forureningsniveauet således at det ikke påvirker befolkningens sundhed.  
Samtidigt skal der arbejdes for at bæredygtigheden udvikles i byerne i Europa. Det skal ske på fire 
hovedområder bæredygtig byforvaltning, bæredygtig transport, bæredygtig byggeri og bæredygtig 
planlægning (http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=da&type_doc=COMfinal&an_doc=200
5&nu_doc=718).  
 
 
 
 
HVORDAN KAN BÆREDYGTIGHED BEGRIBES I ET BYRUM?   
 
Sundholmskvarteret på Amager et godt eksempel på hvordan bæredygtighed kan begribes i et 
byrum. I Kvarterplan, Sundholmsvej, Områdeløft 2009-2014 beskrives det hvorledes de tre 
dimensioner bestående af miljø, økonomi og social bæredygtighed medtænkes i planlægningen.  
Den miljømæssig bæredygtighed omhandler naturen, klimaet og folkesundheden. Den 
økonomiske bæredygtighed handler om, at ressourcerne udnyttes til fulde og at det sker på en 
velovervejet måde således, at der skabes arbejdspladser såvel som overskud til investeringer i 
fremtiden. Til slut beskrives den sociale bæredygtighed som har fokus på kultur, uddannelse og 
menneskelige relationer i området Sundholm.  
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Områdetløftet i Sundholmskvarteret bestræber sig på at projekter i området skal leve op til mindst 
én af bæredygtighedens dimensioner og gerne alle tre på samme tid.  
Ved hjælp af klare mål og indsatser til hvert enkelt projekt samt udvikling og evalueringer sikres 
der på denne måde, at Områdetløftet beholder sit fokus på bæredygtighedskriterierne samt deres 
vision for kvarterplanens temavision (Kvarterplan 2009-2014 Sundholmskvarterets områdeløft, 
2009).  
 
Figuren viser bæredygtigheds tre dimensioner og deres indbyrdes relationer. Figuren viser også de 
projekter som er søsat i Sundholmskvarteret (Kvarterplan 2009-2014 Sundholmskvarterets 
områdeløft, 2009, 16). 
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Sammenfatning 
 
Arkitekter, planlæggere samt politikere må være med til at sætte fokus på fire målsætninger: 
Levende, tryg, bæredygtig og sund by.  
Den levende by, er en by som inviterer menneskerne til at deltage i byen og hvor der er plads til at 
være, gå rundt, cykle, opholde sig og til hverdagslivet.  
Den trygge by, er dér hvor man tør færdes uden frygt for ulykker og hvor der er mennesker og liv 
omkring én.  
Den bæredygtige by skal tage hensyn til de sociale, miljømæssige samt de økonomiske aspekter 
omkring byplanlægning.  
I den sunde by, er der plads og mulighed for fysisk aktivitet i hverdagen og som er en naturlig og 
ligetil løsning for mennesker i byen. For at opnå dette i byrummene må der satses på at skabe 
fysisk bedre plads til fodgængere og cykellister samt trygge rammer for ophold i byerne.  
Det er nødvendigt med bedre strukturer i byrummene således at de indeholder attraktive 
rumforløb. Men også at der gives mulighed for varierede byfunktioner såsom beboelse, erhverv 
samt offentligt rum blandet i et byområde.  
Det er vigtigt, at styrke den grønne mobilitet som giver plads til de bløde trafikanter, styrker 
byernes formåen rent økonomisk, håndterer problematikken omkring ressourceforbruget og 
forureningen, er med til at sænke co2-udslippet samt reducerer støj og luftgener.  
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KONKLUSION 
 
Bæredygtige byrum tager form gennem en holistisk tilgang til både om arkitektur og proces. Det 
handler om at arkitekterne skal skabe gode rammer for hverdagslivet og tage hensyn til den 
menneskelige dimension i deres projekter. Byplanlæggerne skal i processen inddrage forskellige 
aktører og være med til at definere og validere behovet i byrummene fra brugernes side. 
Arkitekter skal skabe de fysiske rammer i byrummene og tage stilling til æstetik, kvalitet, detalje og 
materialevalg. Arkitektur handler om den overordnede fortælling, stemningen og om at skabe et 
særligt byrum. God arkitektur skaber rammerne for hverdagslivet men kan også skabe en 
forandring i adfærd og vaner hos dem der bruger byrummet. Arkitektens arbejde består i 
udformningen af de fysiske rammer men arkitekten skal også tage stilling til behovet for 
bæredygtighed.
Bæredygtighed i forhold til byrum omhandler en holistisk tilgang til byplanlægningen og det, der 
vedrører sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i byrummene. Det handler blandet andet 
om at tænke på materialevalg og på projekters levetid. Men det handler også om at få de sociale 
processer med i planlægningen af byrummene. Ligesom det også er vigtigt, at forskellige aktører 
og faggrupper har en mulighed for at blive hørt.   
Aktørerne i planlægnings processerne skal kvalificere behovet i byrummet og de skal bidrage med 
lokal viden omkring den daglige brug. Igennem dialoger skabes der ny viden og der opstår en 
gensidig respekt mellem de forskellige aktører: mellem borgerne og det offentlige system. 
Byplanlæggeren har altså en meget vigtig rolle i byudviklingsprocessen. De skal udvælge aktører 
og faggrupper, de skal vælge på hvilket vidensgrundlag den kommunikative proces skal foregå og 
skabe handlemuligheder for alle parter.   
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For at kunne skabe gode og bæredygtige byrum er det vigtigt, at der er et samspil mellem arkitekt 
og byplanlægger, for på den måde at skabe mening med både formen og byrummets funktion. 
Arkitekten er eksperten i udformningen af byrummet og den overordnede fortælling. Men der kan 
være et stort spring fra ekspertens syn til de daglige brugere hvis de skal have opfyldt deres behov 
og ønsker. Her kommer planlæggeren ind som en form for brobygger mellem arkitekterne og 
brugerne. 
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